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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación de 
Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad “Cesar 
Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Docencia Universitaria, presento el trabajo 
de investigación titulado: Marketing y la calidad del servicio educativo de la  
universidad de Tarapacá, 2015. En este trabajo se describe los hallazgos de la 
investigación, la cual tuvo como objetivo determinar la relación entre el marketing y la 
calidad del servicio educativo de la  universidad de Tarapacá, 2015 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado Introducción 
describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes objetivos e hipótesis 
que dan los primeros conocimientos del tema, así como fundamenta el marco teórico, en la 
segunda sección presenta los componentes metodológicos, en la tercera sección presenta 
los resultados, seguidamente en la cuarta sección presenta la discusión del tema, luego en 
la quinta sección exponer las conclusiones, seguidamente en la sexta sección se dan las 
recomendaciones pertinentes y en la sétima sección se adjunta las referencias 
bibliográficas y demás apéndices. 
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A continuación se presenta  una síntesis de la investigación  “Marketing y la calidad del 
servicio educativo de la  universidad de Tarapacá, 2015”. 
 
El objetivo de la investigación estuvo dirigido a establecer  la relación entre el 
marketing y la calidad del servicio educativo de la  universidad de Tarapacá, 2015 de la 
muestra estudiada. La investigación es de tipo básico, el  nivel  es descriptivo  
correlacional y el diseño utilizado es no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 249 estudiantes, el muestreo  fue probabilístico estratificado y 
estuvo conformada por 151 estudiantes de la  universidad de Tarapacá, 2015 . 
 
Para recolectar los datos se utilizaron los instrumentos  de las variables marketing y 
calidad del servicio educativo. El procesamiento de datos se realizó con el software SPSS 
(versión 22). 
 
Realizado el análisis descriptivo y la correlación a través del coeficiente de Rho de 
Spearman, con un resultado de Rho= ,436; interpretándose como moderada relación entre 
las variables, con una ρ = 0.00 (ρ < 0.05), con el cual se rechaza la hipótesis nula por lo 
tanto los resultados  señalan que existe relación directa y  significativa entre las variables 
marketing y calidad del servicio educativo. 
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This is a summary of the investigation "Marketing and quality of education at the 
University of Tarapaca, 2015". 
 
The aim of the research was aimed at establishing the relationship between 
marketing and the quality of education at the University of Tarapaca, 2015 of the sample. 
The research is basic type, the level is descriptive and correlational design used is not 
experimental, cross-sectional. The population consisted of 249 students, the sampling was 
probabilistic, stratified and consisted of 151 students from the University of Tarapaca, 
2015. 
 
To collect the data the instruments of marketing variables and quality of education 
were used. Data processing was performed using SPSS software (version 22). 
 
Performed descriptive analysis and correlation through Spearman Rho coefficient, 
with a score of Rho = 436; interpreted as a moderate relationship between the variables, 
with ρ = 0.00 (ρ <0.05), with which the null hypothesis therefore the results indicate that 
there is a direct and meaningful relationship between marketing variables and quality of 
education is rejected. 
 
Keywords: marketing, service quality, tangibility, reliability, responsiveness, assurance 
and empathy 
